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る全国 50 の大学および 12 の短期大学において総
合合型クラブの運営の有無に関して調査したとこ






















成 13 年度～ 22 年度）の施策では、2020 年度まで
に全国の市区町村において少なくとも 1 つは総合
型クラブを育成するとし、スポーツ庁の報告によ














































　法政クラブの会員数の年次推移を表 1、図 1 に
示した。2019 年の総会員数は、中学生以下 300 名、
一般（高校生以上）128 名の合計 428 名である。
スポーツ庁（2018）によると、2018 年度の総合型
クラブの総会員数は、1 から 100 人が全体の
25.1％、101 人から 300 人が全体の 41.3％であり、
1 から 300 人までが全体の 66.4％を占める。301 人







り、約 70.1％である。2019 年の年代別会員（表 2）
でみると、未就学 0 人（0％）、小学生 266 人（61.1％）、
中学生 34 人（7.9％）、10 代 10 人（2.3％）、20 代
3人（0.7％）、30代 13人（3.0％）、40代 61人（14.3％）、




中学生 4.2％、10 代 2.4％、20 代 4.6％、30 代 5.9％、












2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
中学生以下 167 190 290 257 256 245 221 239 250 300
一般 60 187 244 248 243 129 146 140 146 128
計 227 377 534 505 499 374 367 379 396 428
 単位（人）
表 2　2019 年法政クラブの競技別会員数
テニス バド 陸上 サッカー バスケ
町田市 27 34 78 19 16
八王子市 15 41 68 9 5
相模原市 6 34 23 2 8
他市 1 24 17 0 1



































表 3　法政クラブ会員の居住都市（2014 年− 2019 年）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
町田市 100 107 108 130 123 174
八王子市 87 98 85 112 133 138
相模原市 74 59 70 63 84 73
他市 21 25 28 26 27 43












見込みの会員数は、320 名で、内訳はテニス 25 名、
バドミントン 129 名、陸上競技 151 名、バスケッ
トボール 15 名で、サッカーはまだ募集をかけてい
なかった。100 名近い会員数の減少は、後期の募

























































る。初年度の 2013 年は相模原市立川尻小学校 1 校
であったが、2014 年は 6 校に増え、2018 年には
15 校（2019 年は 13 校）になった。相模原市では、




2020 年で 57 回の開催を数え（2020 年度はコロナ
禍の影響により中止）、相模原市内の全 72 小学校
（18 校ずつ 4 ブロックに分ける）が参加する相模
原市小学校全体の最大のイベントとなっている。
－ 5－－ 4－
表 4　法政クラブの 10 年間の主な活動
年　度 期　　日 事　　　　項
2010 年 4 月 1 日 特定非営利活動法人法政クラブ発足
4月 1日 町田市連携事業テニス、バドミントン、陸上競技、ニュースポーツ、フラメンコ、ボディワーク・からだほぐし開催
7月 4日 公開講座テニス教室開催　共催：法政大学
11 月 6 日 公開講座バドミントン教室開催
12 月 11 日 独自事業サッカー教室開催
10 月 16、17 日 第 1回アウルカップ　テニス（16 日）、ドッチビー（17 日）大会開催
10 月 30 日 第 26 回多摩シンポジウム「手を携える地域と大学スポーツ」開催




7月 10 日 公開講座テニス教室開催　共催：法政大学
9月 -12 月 法政大学スポーツ健康学部の授業（青少年スポーツ実習）の実習受け入れ（2015 年まで）
10 月 9 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 16 日 クラブハウスオープン
11 月 11 日 全国体育指導委員研究大会にて講演（新宿）独自事業





8月 25-26 日 サマーキャンプ 2012 開講
8月 28 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
9月 29 日 バドミントン特別イベント講座開催
10 月 14 日 第 2回アウルカップ　バスケットボール大会開催
10 月 21 日 ゆりーとフェスティバル in 町田に陸上競技指導者を派遣
11 月 14 日 町田市スポーツ振興課に依頼され「まちだサポーターズ」参加
2月 2日 公開講座サッカー教室開催






5月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（4校）
8月 3-5 日 サマーキャンプ 2013 開講
8月 21 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
10 月 13 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 20 日 第 3回アウルカップ　バスケットボール大会開催
10 月 21-24 日 相模原市小学校連合運動会デモンストレーション
11 月 5 日 はつらつ体操教室（公益財団法人東京都文化スポーツ事業団助成事業）開催
11 月 23 日 相模原市立川尻小学校学校開放事業「元気が出る集い」に陸上競技指導者を派遣
11 月 30 日 公開講座サッカー教室開催　共催：法政大学
1月 31 日 杉並区スポーツ振興財団専門家派遣事業によりバドミントン指導者を小学校へ派遣
2014 年 8 月 30 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
10 月 1-17 日 相模原市小学校体育実技指導（6校）
9月 19、26 日 杉並区スポーツ振興財団専門家派遣事業により陸上競技指導者を小学校へ派遣
10 月 12 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 19 日 第 4回アウルカップ　キンボール・バスケットボール大会開催
10 月 20-23 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
11 月 15 日 相模原市立川尻小学校学校開放事業「元気が出る集い」に陸上競技指導者を派遣
11 月 23 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
2月 18 日 住友不動産エスフォルタ株式会社と八王子市新体育館等（狭間）整備・運営事業の業務委託契約締結
2015 年 4 月 1 日 自主サークル事業マウンテンバイク終了、マウンテンバイクパーク閉鎖
5月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（9校）
7月 26 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
8月 26 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
9月 28 日 杉並区スポーツ振興財団専門家派遣事業により陸上競技指導者を小学校へ派遣
10 月 24、31 日、11 月 7 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業走り方開講（富士森体育館分館競技場）
10 月 -3 月 八王子市再委託事業　シニア体操教室（エスフォルタアリーナ八王子）
10 月 11 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 19-22 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
11 月 14 日 相模原市立川尻小学校学校開放事業「元気が出る集い」に陸上競技指導者を派遣
2月 24 日 八王子市横山第一小学校より依頼を受け体育実技指導（陸上競技）を開催
2016 年 8 月 27 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
9月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（9校）
10 月 -3 月 八王子市再委託事業　シニア体操教室（エスフォルタアリーナ八王子）
10 月 9 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 17-20 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
10 月 30 日、11 月 20 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
11 月 9 日 八王子市横山第一小学校より依頼を受け体育実技指導（陸上競技）を開催
11 月 10、17 日 町田市連携事業高齢者と子どもの体力向上事業プレイベント（ドッチビー）　主催：町田市スポーツ振興課
11 月 19 日 相模原市立川尻小学校学校開放事業「元気が出る集い」に陸上競技指導者を派遣
11 月 21、28 日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により八王子市館小中学校へ陸上競技指導者を派遣
2017 年 4 月 1 日 独自事業バスケットボール塾を町田市連携事業に変更
4月 1日 自主サークル事業サッカー解散
8月 30 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
9月 25、28 日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により八王子市館小中学校へ陸上競技指導者を派遣
9月 30 日 住友不動産エスフォルタ株式会社と八王子市新体育館等（狭間）整備・運営事業の業務委託契約終了
10 月 29 日、11 月 19 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
10 月 -3 月 八王子市再委託事業　シニア体操教室全 6回（エスフォルタアリーナ八王子）
10 月 7 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
6月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（15 校）
10 月 16-19 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
11 月 18 日 相模原市立川尻小学校学校開放事業「元気が出る集い」に陸上競技指導者を派遣
1月 11、18 日 町田市連携事業高齢者と子どもの体力向上事業（体ほぐし）　主催：町田市スポーツ振興課
2018 年 4 月 1 日 町田市連携事業バドミントン日曜日開講
4月 -7 月 法政大学スポーツ健康学部の授業（青少年スポーツ実習）の実習受け入れ
5月 2日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により町田市立第三小学校へ陸上競技指導者を派遣
6月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（15 校）
8月 30 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
10 月 7 日 相原ふれあいフェスティバルに参加
10 月 22-25 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
10 月 28 日、11 月 18 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
11 月 2、21 日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により八王子市館小中学校へ陸上競技指導者を派遣
12 月 13、20 日 町田市連携事業高齢者と子どもの体力向上事業（体ほぐし）　主催：町田市スポーツ振興課
2019 年 4 月 1 日 町田市連携事業陸上競技土曜日開講
4月 1日 独自事業陸上競技を小学校の体育館で開講（相模原市中央小学校）
5月 8日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により町田市立第三小学校へ陸上競技指導者を派遣
5月 19 日 八王子市委託事業ジュニア育成事業バドミントン開講（富士森体育館分館競技場）
6月 -10 月 相模原市小学校体育実技指導（13 校）
8月 28 日 相模原市小学校体育研究会実技講習会（陸上競技）開催
10 月 21-25 日 相模原市立小学校連合運動会デモンストレーション
11 月 26、27 日 東京オリンピックパラリンピック推進事業により八王子市館小中学校へ陸上競技指導者を派遣
12 月 12、19 日 町田市連携事業高齢者と子どもの体力向上事業（体ほぐし）　主催：町田市スポーツ振興課
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